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ている。シャルルはロレ ヌー家から分かれた名門ギ ズー家に生まれ、父であるギ ズー公アンリ1世の跡を襲い、







家に仕えていたロジエール一族の 1人、ロレ ヌー家の執事を務め 1631年に死去したアントワ ヌー・ド・ロジエー


































































































1 本展覧会に関しては、5&217,1,)62/,1$6HGVArtemisia; la musa Clio e gli anni napoletaniH[KFDW3DOD]]R%OX
Pisa), Roma, 2013参照。また 2011年の展覧会については、&217,1,)62/,1$6HGVArtemisia Gentileschi; storia di una 
passioneH[KFDW3DOD]]R5HDOH0LODQR0LODQR2011、および拙稿「展覧会評：アルテミジア・ジェンティレスキ―ある情熱
の物語」Aspects of Problems in Western Art HistoryYRO10, 2013SS145-148参照。
2 アルテミジア・ジェンティレスキ（ローマ、1693年 - ナポリ、1654年以降）オラツィオ・ジェンティレスキの娘としてローマの父の
工房で修業したのち1613年頃からフィレンツェで活動。1621年にローマへ帰り、ヴェネツィア滞在を経て 1630年頃ナポリに移住
した。1638年～ 1640年頃に父の招聘先であったロンドンに招かれたのを除いて終生ナポリをその本拠地とした。これまでに出
版されているアルテミジアに関する基本文献は主に次の通り。0'*$55$5'Artemisia Gentileschi: The Image of the Female 
Hero in Italian Baroque Art, Princeton, 19895:%,66(//Artemisia Gentileschi and the Authority of Art, University Park, 1999; 





“3DOD]]R*LXOL,OSURJHWWRGLUHVWDXUR”LQ('$1,(/(HGLe dimore di Pisa)LUHQ]H2010SS11-18
4 シャルルは 1640年にシエナで没した。0'%861(//,“&KDUOHVGH/RUUDLQH4XDWULqPHGXFGH*XLVHSUqWHQGDQWDO’pWDW
SRQWL¿FDOGH)HUUDUH”, in Revue Historique7163)DVF1,1930SS79-86なお、ロレーヌ家およびギ ズー家の盛衰に関しては、-
63$1*/(5The Siciety of Princes: The Lorraine-Guise and the Conservation of Power and Wealth in Seventeen-Century France, 
)XUQKXPDQG%XUOLQJWRQ2009に詳しい。
5 &5,3$ Iconologia, Roma,1603 HGLWHGE\(0$1'2:6.<+LOGHVKHLPHDQG1HZ<RUN1970SS346, 3490'
*$55$5'op. citSS92-96アルテミジアは 1635年 10月にナポリからガリレオ・ガリレイへ宛てた手紙（%LEOLRWHFD1D]LQDOH
GL)LUHQ]HManoscritti Galileiani 23, Carteggio familiale, parte I, tomo 13FF269-270）の中でこの人物の名前を挙げている。また、
アルテミジアの手紙に関しては近年出版された書簡集に詳しい。)62/,1$6HGLettere di Artemisia: edizione critica e annotata 
con quarantatre documenti inediti, Roma, 2011なお、1635年の手紙の中で言及された作品の主題は特定されていない。
6 )526,(5Stemmatum Lotharingiae ac Barri ducum tomi septem, Paris, 1580
7 5:%,66(//op. citSS239-241
8 )62/,1$6LQ5&217,1,)62/,1$62013), op. citSS49-52
9 これに関しては拙稿「原典史料翻訳：1630 年代半ばのアルテミジア・ジェンティレスキとバルベリーニ家―カッシア ノー・ダル・ポッ
ツォ宛の書簡翻訳と解題―」Aspects of Problems in Western Art HistoryYRO10, 2013SS105-113を参照。
105/$7785$'$LQ.&+5,67,$16(1-:0$11op. citSS379-391
11 -%52:15/.$*$1“7KH'XNHRI$OFDOD+LVFROOHFWLRQDQGLWVHYROXWLRQ”, in The art bulletin, 69, 1987SS231-255






14-6$1'5$57Teutsche Accademie der edlen Bau-, Bild-, und Mahlerey-Künste1UQEHUJ1675-1680FRPPHQWDU\E\$5
3(/7=(50QFKHQ1925S290)62/,1$6LQ5&217,1,)62/,1$62013), op. citSS46-49
155:%,66(//op. cit.SS313-315
16 ジュスティニアーニの目録に関しては、6'$1(6,648$5=,1$La collezione Giustiniani, Milano, 2003YRO,S289を参照。
また 1パルモを 2234cmとすると、現状の《ダヴィデ》の寸法（212×155cm）は高さ 9パルミ、幅 7パルミに相当する。
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